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stament unter Einschluß der Apokryphen und
Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und
pseudepigraphenartigen Qumran-Schriften. Ent-
stehungsgeschichte des A l t e n Testaments. (Neue 
Theologische Grundrisse) 3. neubearb. Auflage. 
T ü b i n g e n , Mohr , 1964. X V I , 1129 S. - Brosen. 
D M 54 , - ; L w . D M 59,-. 
Es ist ein gutes Zeichen für das Interesse an 
der a t l . Wissenschaft, n ä h e r h i n an der Entste-
hungsgeschichte des A T , d a ß die erstmalig vor 
30 Jahren (1934) veröffentl ichte Einleitung 
1957 i n einer 2. völ l ig neubearbeiteten A u f l . er-
schien (siehe meine Besprechung i n dieser Zeit-
schrift 8, 1957, 147) und jetzt in 3. neubearbei-
teter A u f l . vorl iegt . Sie ist wieder stattlich um 
über 170 Seiten gegenüber der 2. A u f l . ange-
wachsen; dies ist nicht i n erster Linie durch Er-
weiterung des Textes (gewöhnlich nur kurze 
Anhängse l an verschiedene Abschnitte), sondern 
durch die Auf fü l lung der Bibliographie (so sind 
die Li t . -Angaben zum Psalter S. 599-601 fast 
um das Doppelte gestiegen) zustande gekom-
men. Das Werk von E. hat schon längs t den 
Rahmen der Neuen theol. Grundrisse gesprengt 
und kann als d a s Handbuch der a t l . Einleitung 
gelten, nicht nur für die Studenten (für diese 
ist es beinahe zu umfangreich), sondern beson-
ders für die Fachgelehrten. 
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